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ABSTRAK 
 
RINA RUSNIAWATY DEWI. Pengaruh Struktur Aktiva dan Profitabilitas 
Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia (BEI) Periode 2012. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
2014. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh struktur aktiva dan 
profitabilitas terhadap struktur modal pada perusahaan manufaktur. Setiap 
perusahaan tidak akan terlepas dari kebutuhan dana. Pemenuhan dana dapat 
berasal dari sumber intern dan sumber extern. Secara teoretis sumber modal 
perusahaan selalu dapat dibedakan atas hutang dan modal sendiri. Keputusan 
perusahaan dalam menentukan dari mana kebutuhan modalnya dipenuhi akan 
berpengaruh pada struktur modal yang digunakan oleh perusahaan. 
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memberikan bukti 
empirik dan mengidentifikasi pengaruh struktur aktiva dan profitabilitas terhadap 
struktur modal.  
Sampel dalam penelitian ini berjumlah 47 perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012. Prosedur pengumpulan data 
menggunakan metode korelasional. Teknik analisis data menggunakan persamaan 
regresi berganda, pembuktian hipotesis dengan menggunakan uji F dan uji t. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur aktiva dan profitabilitas secara 
simultan berpengaruh terhadap struktur modal. Besarnya pengaruh atau R
2
 sebesar 
0,21 atau 21%. Jadi dapat dikatakan bahwa besarnya pengaruh struktur aktiva dan 
profitabilitas terhadap struktur modal perusahaan manufaktur sebesar 21% dan 
sisanya sebesar 79% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dan 
diteliti dalam persamaan tersebut. Dari pengujian secara parsial diketahui struktur 
aktiva memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. Dan 
variabel profitabilitas memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur 
modal. 
 
Kata Kunci :      
 
 
 
 
 
 
Struktur Aktiva (Fixed Assets to Total Assets), Profitabilitas (Net 
Profit Margin), Struktur Modal (Debt to Assets Ratio). 
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ABSTRACT 
 
RINA RUSNIAWATY DEWI. The effect of Assets Structure and Profitability on 
Capital Structure of Manufacturing Company in Indonesian Stock Exchange 
(IDX) Period 2012. Faculty of Economy State University of Jakarta. 2014. 
 
This research conducted to knows how the effect of assets structure and 
profitability on capital structure of manufacturing company. Each company will 
not be separated from the funding requirements. Fulfillment of the funds can come 
from internal sources and extern sources. Theoretically the company’s capital 
resources can always be distinguished for the debt and equity. Company’s 
decision in determining where capital needs met will affect the capital structure 
used by the company. 
Goals to be achieved in this research is to provide empirical evidence and identify 
the influence of assets structure and profitability on capital structure. 
The sample in this study were 47 companies listed in Indonesian Stock Exchange 
(IDX) in the period 2012. Method of data is correlational. Data were analyzed 
using multiple regression equations, proving the hypothesis using the F and t test. 
Results showed that assets structure and profitability simultaneous influence on 
capital structure. The amount of influence or R
2
 of 0,12 or 21%. So we can say 
that the effect of assets structure and profitability on capital structure of 
manufacturing companies is 21% and the balance of 79% is explained by other 
variables not included and investigated in the equation. From examination of 
partially known assets structure has a positive and significant influence on capital 
structure. And profitability has a negative and significant influence on capital 
structure. 
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Assets Structure (Fixed Assets to Total Assets), Profitability (Net 
Profit Margin), Capital Structure (Debt to Assets Ratio). 
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